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CAPÍTOL 1: 
INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1 Objectiu del projecte. 
 
Es vol realitzar la climatització d’una vivenda unifamiliar situada a 
Masquefa que no té cap tipus de climatització (estiu – hivern), a més es vol 
canviar l’actual sistema d’aigua calenta sanitària. 
 
 El següent projecte consistirà en fer una installació d’un sistema tot aire 
amb recirculació per la refrigeració a l’estiu. Una installació d’un sistema de 
calefacció amb radiadors i caldera de gasoil per l’hivern i la installació d’un 
sistema solar tèrmic l’obtenció de l’aigua calenta sanitària, 
 
 
 
1.2 Dades. 
 
A continuació es mostraran les dades necessàries per tal de dur a terme el 
projecte de climatització i ACS de la vivenda. 
 
 
 
1.2.1 Orientació i distribució de cada planta. 
 
En les figures 1.1 i 1.2 es pot veure l’orientació i la distribució dels locals 
de cada planta i en la taula 1.1 els metres quadrats de cada local. 
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Figura 1.1: Planta 1 
 
 
 
 
Figura 1.1: Planta 1 
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Taula 1.1: metres quadrats del locals 
 
Locals m² 
Cuina 20.48 
Bany 5.00 
Menjador 39.12 
Distribuïdor 12.90 
Dormitori 1 26.31 
Dormitori 2 30.08 
Escala 8.07 
Bany 2 11.63 
Sala 26.80 
Dormitori 3 9.64 
Dormitori 4 12.40 
 
 
 
 
1.2.2 Dades de partida. 
 
- La vivenda està situada a Masquefa (Barcelona). 
- Latitud: 41º. 
- En aquesta vivenda viuen 4 persones. 
- Hora solar estimada de projecte: 15 hores 
- Per calcular les càrregues d’estiu s’ha elegit el 23 de Juliol. 
- Temperatura exterior d’estiu (Temperatura de projecte): 30,4ºC. Amb 
una humitat relativa: 63%. 
Segons dades de AEMet (Agència estatal de meteorologia) 
- Temperatura exterior d’hivern (Temperatura de projecte): 2ºC. 
Segons dades de AEMet (Agència estatal de meteorologia) 
- Temperatura interior d’estiu: 24ºC segons el RITE [8]amb una humitat 
relativa del 55%. 
- Temperatura interior d’hivern 21ºC segons RITE [8] 
- La temperatura d’ACS de subministrament és de 45ºC.  
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1.2.3 materials dels tancaments. 
 
 
 
Taula 1.2: Parets interiors 
 
Material Densitat (Kg/m 3 ) Espessor (m) Conductivitat 
Guix 
Maó buit 
Guix 
800 
1200 
800 
0.015 
0.15 
0.015 
0.26 
0.42 
0.26 
 
 
 
 
Taula 1.3: Parets exteriors 
 
Material 
Densitat 
(Kg/m 3 ) 
Espessor (m) Conductivitat 
Enlluernat de ciment 
Maó buit 
Polietilè expandit 
Maó buit 
Enlluernat de guix 
 
2000 
1200 
20 
1200 
800 
 
0.015 
0.15 
0.03 
0.10 
0.015 
 
1.20 
0.42 
0.029 
0.42 
0.26 
 
 
 
 
 
Taula 1.4: Sostre i terra entremitjos 
 
Material 
Densitat 
(Kg/m 3 ) 
Espessor (m) Conductivitat 
Mosaic 
Formigó en massa amb 
àrids lleugers 
Polietilè expandit 
Boadella de ceràmica 
Enlluernat de guix 
 
 
 
 
1600 
20 
 
800 
 
 
0.025 
 
0.03 
0.02 
0.16 
0.012 
 
0.35 
 
0.63 
0.029 
R=0.27 
0.26 
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Taula 1.5: Terra soterrani 
 
Material 
Densitat 
(Kg/m 3 ) 
Espessor (m) Conductivitat 
Mosaic 
Morter de ciment 
Polietilè expandit 
Formigó amb àrids 
ordinaris sense vibrar 
Grava rodada 
 
 
2000 
20 
 
2000 
1700 
 
0.025 
0.02 
0.04 
 
0.2 
0.030 
 
0.35 
1.2 
0.029 
 
1 
0.7 
 
 
 
La teulada de la vivenda està composta del mateixos materials que els del 
terra i sostres entremitjos, però amb un gruix més gran d’aïllant de 0.06 m 
la coberta és de teules àrabs. 
 
Les dades característiques del materials s’han obtingut del llibre 
Calefacción y agua caliente sanitaria [6].  
 
 
 
1.3 Abast del projecte. 
 
Per tal de dimensionar unes installacions que garanteixin un bon confort, 
en el cas de la climatització, i un estalvi energètic per l’obtenció d’aigua 
calenta sanitària s’han utilitzat les eines adquirides en la universitat. 
 
Per realitzar les climatitzacions (hivern–estiu) en primer lloc s’han hagut 
de calcular les càrregues tèrmiques de tots el locals a climatitzar. Un cop 
calculades ja es pot procedir a efectuar els càlculs per dimensionar les 
installacions pertinents. 
 
- Procediment a seguir pel sistema de refrigeració tot aire amb recirculació:  
 
• Càlcul del cabal necessari a cada local. 
• Càlcul de les reixetes d’impulsió. 
• Càlcul dels conductes. 
• Determinació de la UTA (unitat de tractament d’aire), ventilador 
de impulsió i de retorn. 
 
- Procediment a seguir pel sistema de calefacció amb radiadors:  
 
• Càlcul de radiadors per local. 
• Càlcul del cabal. 
• Càlcul del diàmetre de les tuberies. 
• Càlcul de la pèrdua de carrega. 
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• Determinació de la caldera, bomba i vas d’expansió. 
- Procediment a seguir pel sistema solar tèrmic: 
 
• Càlcul de la superfície del captador. 
• Càlcul del cabal del circuit primari. 
• Càlcul del diàmetre de les tuberies del circuit primari. 
• Determinació de l’acumulador, la bomba i vas d’expansió. 
 
 
Per realitzar aquests càlculs s’ha utilitzat els següents softwares com eines 
de càlcul:  
 
- Pel càlcul de les dimensions dels conductes d’aire s’ha utilitzat el 
programa CONDUC . 
- Pel càlcul de les reixetes s’ha utilitzat el programa MadelMedia 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
